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In previous research the meanings of “mottomo-da” and “tôzen-da” have been
considered the same, and it was assumed that the only difference was the way they
are connected with the immediately preceding verbal forms. Our study revealed
that “tôzen-da” alone can co-occur with “te” form, while this is not observed in
the connection forms for “mottomo-da”.
In addition, we found that “mottomo-da” indicates an understanding related with
some utterance, explicit or implicit, on the part of a speech participant.
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表 2: 『はじめての日本語能力試験　Ｎ 2単語 2500』での記述
• プラスのイメージの単語

































































例 3 「お怒りもっともだと思います。」 （前件接続方法：名詞）
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3. 2. 「もっともだ」と「当然だ」の前件の接続形式
BCCWJコーパスで「もっともだ」を検索した結果、全 108例であった。その中に独立
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